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- El largo camino hacia la verdadera independencia judicial: de la Revolución 
francesa a nuestros días. Juan Luis Gómez Colomer.
- El principio acusatorio en el modelo adversarial colombiano. Análisis en torno 
a su aplicación. Ana Milena Díaz González. 
- Hábeas corpus 797-3. Fernando M. Machado Pelloni.
- La relevancia de los llamados conocimientos especiales en la determinación de la 
violación al deber objetivo de cuidado. Andrés Felipe Díaz Arana.
Jurisprudencia
- Posición de garante y funciones militares. Fernando Velásquez Velásquez.
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